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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodosta
1939
Myönnettyjä
korjaus-
määrärahoja
vuonna
1940
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset.
Tasavallan presidentin linna............................................................... 2,067 60 233,433 70
Valtioneuvoston linna ............................................ ............................ — — 37,353 —
Valtioneuvoston kirjapainon talo ....................................................... — — — —
Kultarannan huvilatila ........................................................................ 2,424 55 9,946 30
Presidentin kesäasunto Meilahdessa'................................................... — — 430,000 —
Kesarannan huvila ............................................................................... — — 3i3 —
Yhteensä 4,492 15 711,056 —
Oikeusministeriön alaiset rakennukset.
Hovioikeuden talo Viipurissa........................................ ..................... 749
Hovioikeuden presidentin talo Viipurissa............................................. — — 360 —
Yhteensä — 1,109 —
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset. 
Hallintorakennukset ja poliisivankilat.
Helsingin piiri.
Valtion poliisikoulu Suomenlinnassa................................................... 9,800
Huopalahden poliisivankila..............................................<.................. 16,727 60 — —
. Malmin » .............■................................................... — — 6,836 85
Keravan • » .................................................................. 44 50 1,970 —
Kauklahden » ..................................................... ............ — — 10,000 —
Lohjan # .................................................................. — — 1,481 25
Karkkilan » .................................................................. • -- — 468 —
Karjaan * ......................................................... — — 264 —
Korian » ................................................................ . .  6,213 10 4,960 —
Yhteensä 22,985 20 35,780 10
Turun piiri.
' Ent. Akatemiatalo Turussa ................................................................ 511,216 95
Ahvenanmaan lääninhallituksen talo Maarianhaminassa .................. — 5 812 15
Loimaan poliisivankila........................ .................................................
Tulkki lan » .........................................................................
Yhteensä — — 517,029 10
Tampereen piiri.
Lääninhallituksen talo Hämeenlinnassa.................... ......................... 48,156
Virastojen talo Vaasassa..................................................................... — — 374,836 95
Maaherran virka-asunto Vaasassa....................................................... — — — —
Nimismiehen virkatalo Längelmäellä ................................................. — ’-- 10,000 —
Riihimäen poliisivankila .................................................................... — — 38,271 85
Forssan » ...................................................................... — — — —
Hollolan » ...................................................................... — — 58.663 —•
' Vääksyn » — — 2,0 6 75
Seinäjoen » ...................................................................... — — 2,400 —
Ilmajoen * ...................................................................... — — — —
Alavuden » ...................................................................... — — — —
Mustasaaren » ......... '........................................................... — — 1,474 SO
Yhteensä — — 535,828 25
3Siirrettyjä Uudis* ja lisärakennuksia Siirrettyjä varojavuoteen 1941Suoritettuja Pienempiä varoja uudis ja lisärakenkorjauskus- edeltä arvaa-
tannuksia mattomia nusmäarä- *
vuonna töitä varten rahoista Myönnettyjä Käytetty uudis- ja lisä- Koriausmäärä-1040 käytetty vuodesta . 
1939 määrärahoja määrä •
rakennus­
määrärahoista rahoista
235,501 30 6,440 15
37,352 95 31,151 — — — — — — — — — — —
--- — — — — — 6,000,000 — — — 6,000.000' — — —
11,566 30 2,008 30 — -- - — — — — — — 804 55
369,968
323
654,691
15 — — — — — — — — — — 60,031 85
70 39,599 45 — 6,000,000 — — — 6,000,000 60,836 40
749
360
1,1»9
__ __ __ _ — __ _ — — — — — __
7,800 2,000
5,097
6,836
2,014
15
85
— — — — — — — — — — 11,630 45
50 __ __ __ — — __ — — — — — __
5,828 60 — — — — — — — — — — 4,171 40
. 1.481 
'468 
•264
25 — — — — — — — — — — —
__ 1,222 50 __ _ _ _ __ __ __ __ _
8,173 10 — :— 16,812 90 — — 16,812 90 — — 3,000 —
37,963 45 1,222 50 16,812 90 16,812 90 20,801 85
511,216 95
5,812 15
500 z Z z Z z z z
517,029 10
796
1,295
70
70 — — — — — — — — — —
48,156 3,200
374,836 95 — 286,975 20 — — 286,975 20 — — - -  -—■
.-- — 2.500 — — — — — — — — — — —
10,000 — — — 3.107 50 — — 3.107 50 — — — —
35,616 35 ~ — — — — — — — — 2,655 __
. — — 1,000 — — — — — — — — — — —
58.663 — — — — — — — — — — — — —
2,026 75 — — — — — — — — — — — —
2,400 — - — — — — 9,000 — 9,000 — — — — —
- - — 1.732 — --• — — — — — — — — —
— — — — 237.532 75 — — 214,154 10 — — — —
1.474 20 712 10 • — — — — — — — — — —
533,173 25 9,144 10 527,615 45 9,000 — 513,236 80 — — 2,655 —
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodesta
1939
Myönnettyjä
koTjaus-
määrärahoja
vuonna
1940
Viipurin piiri.
Lääninhallituksen talo Viipurissa ...................................................... 36.051 15 8,145 10
Maaherran virka-asunto » ....................................................... 1,085 25 ' 3,425 —
Valtiollisen poliisin talo » ........................................................... 385 25 1,312 —
Kyminlinnan pakolaislmoltola.............................................................. • — — 2.600 —
Kouvolan poliisivankila....................................................................... 2,363 50 4,136 50
Vuoksenniskan » ........................................................................ — — — —
Helilän » ....................................................................... 140 10 — —
Raivolan » ....... ............................................................... 200 70 — —
Valtiollisen poliisin vankila Terijoella ........................................... 3,000 — — —
Kaj aj oen pol ii siyan ki 1 a........................................................................... 1,400 — — —
Kuokkalan * ....................................................................... 500 — ' --- —
Eli sen vaaran » ..................................................................... • 100 — — —
Salmin kasarmi rakennukset ................................................................ — — — —
Yhteensä
'
45,225 95 19,618 60
Kuopion piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka-asunto Kuopiossa......... 23,065 05 376,324 60
» • » » i> » Mikkelissä......... 38,328 50 175,285 25
Ilomantsin nimismiehen virka-asunto................................................. 145 50 — —
Lieksan poliisivankila............................................. ■.............................. 3,822 50 — —
Nurmeksen >' ......................................................................... . --- — 11,572 05
Iisveden » ................................................'................. '• • • • — — — —
Kaavin » ......................................................................... — — — —
Värtsilän » ......................................................................... — — — —
Sulkavan » ......................................................................... 10,606 25 • --- —
Pieksämäen » ........................................................................ 369 10 — —
Varkauden » ........................................................................ — — — —
Yhteensä 76,336 90 563,181 90
Oulun piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka-asunto Oulussa ............. 163,219 20
Rovaniemen virastotalo....................................................................... — — 460 017 55
Kittilän kruununvoudin virka-asunto ............................................... — — 3,396 50
Petsamon kihlakunnan kruununvoudin virka-talo ........................... — — —: —
Utsjoen piirin nimismiehen virka-asunto .......................................... 2,995 20 — —
' Maikkihan pakolaislmoltola . ............................................................ ---, — 6,500 —
Kuhmon poliisivankila......................................................................... — — 9,500 —
Oulunsalon * ......................................................................... — — — —
Pudasjärven » ......................................................................... 3,000 —
' 21,439
—
Rovaniemen » ......................................................................... — — —
Vaalan » ......................................................................... — — 5,000 —
Yhteensä 5,995 20 669,072 25
Yhteensä kaikissa hallintorakennuksissa ja, poliisivankiloissa . . . . . . 150,543 25 2 340,510 20
Sairaalat.
' Helsingin piiri.
Sairaala Unioninkatu N:o 38 '.............................................................. 85,500
Vanha klinikka- ....................................................................... ............ — — 14,700 —
Uusi » ..................................... ............................................... — — 24,400 —
Naisten » ........................... '....................................................... — — 53,500 —
Lastensairaala, ..................................................................................... — — 19,000 —
Kirurginen sairaala.............................................................................. — — 41,000 —
Kätilöopisto .......................................................................................... — — 10,700 —
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Suoritettuja 
- korjaus­
kustannuksia 
i vuonna 
19,40
Pienempiä 
edeltä arvaa­
mattomia 
tötä varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja uudis- 
ja lisärakcn- 
nusmäärä- 
rahoista 
vuodesta 
3939
Uudis- ja lisärakennuksia 
vuonna 1940
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1941
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista.
Korjausmäärä-
rahoista
44,182 10
.
4,241 15 — — — — — — — — — — — —
! 1,697 25 — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — 2,600 —
6,500 — — — — — — — —- — — —! ____ ____ ____ — — — — • — — — — — .------ —
— — — — 6,822 70 — — 1 
£
 
o — 6,682 70 — —
1.050 ___ — — — — , — — — — — — — —
— — — — --- . — — . — — — — --C — —
— — — — — — — . — — — — — — —
____ ____ ____ — — — — — — — — — — —
___ ____ ____ ____ 841,085 30 — — — — — — — —
57,670 50 — . — 847,908 — — . 140 6,682 70 2,600
396,572 80,574 80,567 85 2,817 65
213,198 75 — — — — — — — — — — 415 —
145 50 493 90 — — — . — — — — — — —
3,808 65 — — — — — — — — — — — —
11,572 05 916 — 177.172 40 — — 138,946 — — — — —
— — 5,604 30 • --- — — — ' --- — — — —
____ ___ 700 — — — — — — — • ------ — -— —
____ _ ____ 15,035 50 ___ — 10,000 — -- i — —  ; —
; 5,189 50 _ _ — — — — — — — — _ 5,416 75
354 — — — — — — — — — -r- — . --- —
____ ___ 800 — . ------ — — — — — — — — —
630,840 45 8,514 20 272,781 90 229,513 85 8,649 40
160,830 05 2,389 15
444,155 45 — — 2.565,594 20 600,000 — 3,165,594 20 — — 15,862 10
3,396 50 — — . ------ — — — — — — — — —_ _ _ ___ ____ ____ 650.000 — — — 650,000 — — —
____ ___ ____ — — — — — — — — 2,995 20
6,499 75 ____ — — — — — — — — — — —
8,826 60 — — — — — — — — — — 673 40
— ____ 800 ----- 1 — — — — — — — — — —
2,924 10 — — — — — — — — — — —
19,646 15 — — — — — — — — — — 1,792 85
5,000 ____ ____ — — — — — — — — — — —
651,278 60 800 — 2,565,594 20 1,259,000 — 3,165,594 20 650,000 — 23,712 70
2,427,955 35 20,976 50 4,230,712 45 1,259,000 — 3,925,297 75 656,682 70 58,418 95
22,769 60 62,730 40
9,417 80 ____ — — — — — — — — — 5,¿82 20
4,787 10 ' ____ ___ — — — — — — — — 19,612 90
10,671 ____ ___ — — — — — — — — 42,82,9 —
6,813 65 ____ — — — — — — — — — 12,186 35
39,871 45 ____ — — — — — — — — — 1,U8 55
3,811 — — — — — — — — —- — ' 6,889 —
6- Siirrettyjä
korjaus-
varojavuodesta
1939
Myönnettyjä
korjaus-määrärohojn
vuonna
1940
Lääkintöhallituksen laboratorio ........................................................... 6,200
Kumpulan yl. ven. sairaala ................................................. '............. — — 19,000 —
Sairaaloiden pesulaitos......................................................................... — — 81,000 —
Loviisan vl. sairaala............................................................................. — — 6,000 —
Yhteensä — — 361,000 —
Turun piiri. 1
Turun lääninsairaala ....... ................................................................... — — 31,000 _
Porin vl. sairaala.......................................................•............................ — — 25,500 —
Yhteensä — — 56,500 —
Tampereen piiri.
Hämeenlinnan lääninsairaala .............................................................. — — 19,700 —
Tampereen yl. sairaala ....................................................................... — — 18.000 —
Oriveden leprasairaala............................................................................ — — 12,600 —
Vaasan lääninsairaala.......................................................................... — — 57.861 95
Jyväskvlän yl. sairaala ....................................................................... — — 10,754 25
Yhteensä — — 118,916 20
Kuopion piiri.
Kuopion lääninsairaala ....................................................................... 23,000
Mikkelin » ........................................................................ — — 60,000 —
Savonlinnan- yl. sairaala...................................................................... 1,604 30 33,046 80
Joensuun yl. sairaala....................................................... .................... — 15,000 —
___ _ 11,992 75
55Yhteensä 1,604 30 143,039
Oulun piiri.
Oulun lääninsairaala............................................................................ — — 72,520 15
Kajaanin yl. sairaala ........................................................................... — — 30,000 —
Kuhmon aluesairaala ja aluelääkärin virka-asunto........................... — — 23,744 05
Hyrynsalmen aluesairaala ja alue-lääkärin virka-asunto .................. 1,203 25 74,743 80
Puolangan aluesairaala.......................................................................... — — 14.977 —
Pudasjärven aluesairaala ja aluelääkärin virka-asunto .................... — — 50,464 05
Taivalkosken aluesairaala..................................................................... — — ------ —
Tornion yl. sairaala .................... ....................................................... — — 18,000 —
Ranuan aluesairaala •........... ................................................................ — — 11,000 —
Kuusamon » ............................................................................... — — - 1.991 90
Rovaniemen yl. sairaala........................................................................ — — 450 —
Pelkosenniemen yl. sairaala ................................................................ 16.826 35 43.494 10
Kittilän aluesairaala....................................................... ....................... — — 1.597 85
Inarin sairasmaja ................................................................................. 3,002 60 — —
Petsamon aluesairaala . : ..................................................................... — 45,000 —
Yhteensä 21,032 20 387,982 90
Yhteensä kaikissa sairaaloissa ............................................................ 22,636 50 1,067,438 65
Mielisairaalat.
Lapinlahden sairaala ........................................................................... 21.000
Seilin » ........................................................................... — — 30.500 —
Pitkäniemen » ................................. '......................................... — — 59.600 —
Niuvanniemen » .................... ,..................................................... — 40,000 —
Yhteensä ~~ 151,100 —
Kaikkiaan Sisäasiain ministeriön alaisissa rakennuksissa.................. , 173,179 ¡75 3,559,048 ¡85
7Siirrettyjä Uudis* ja lisärakennuksia Siirrettyjä, varoja ‘
Suoritettuja- Pienempiä varoja uudis
korjaus- edeltä arvaa ja lisäraken-
kustannuksia mattomia nusmäärä-
vuonna
1040
töitä varten 
käytetty
rahoista
vuodesta Myönnettyjämäärärahoja
Käytetty
määrä.
Uudis- ja 
- lisärakennus- Korjausmäärii-rnhoista1930 määrärahoista
8.359 65
— — — — — — . • _ — — — 6,200
10,640 35
49,030 95 — — — — — — — — — — . 31,969 
, 6,000 
, 205,467
05
155,532 20 — — — — — — — — — — 80
. 7,469 25 23,530 75
. 15,644 95 — — — — — — — — — — 9,855. 05
23,114 20 .
“
33.385 80
15.000 4,700
. 18,000 — s __ — — — — -- - — — — — — —
. 3,238 40 — — — — — — — --• — — 9,361 60
30,883 95 — — — — — — — — — 26,978 —
10,754 25 — — — — — — — — — — --  •—
77,876 60 — — — 41,039 60
18,763 55 3,000,000 _ 1,912,018 70 1,087,981 30 4,236 4öi
— — — — — — — — — — — — 60,000 -- \
34,651 10 1,835 75 — — — — — — — — • , --- _J
14,999 20 — — — — — — — — — — . . .  --- —
. 11.992 75 — — — ' — — — — — — — — —
80,466 60 1,835 7» —' — 3,000,000 1,912,018 70 1,087,981 30 64,236 45
11,676 20 _ _ _ _ _ _ _ 60,843 95
— — — — — — — — — — — — 30,000 —
19,262 30 — — — — — — --_ — — — 4,481 75
75,527 40 — 1,811 85 '48,400 — 3,161 85 47,050 — 416 40
14,977 — — — — — — — — — — — — —
50,398 45 — — — — — — — — — — — —
— — — —. 75,000 — 71,273 05 3,726 95 — —
17.122 35 — — — — — — — — . --- — 877 65
' 7.210 10 — — — — — — — — — — ■ 3.749 90
1,991 90 f --- — — — — — — — - - — * ' — —
450 __ __ __ __ __ — __ — __ ;_ __ _ __
59,738 30 — — — — ' 250,000 — 247.484 35 ■ 2.51:5 65 582 15
" 1,597 85 — — 20,735 50 — — 562 — 20,173 50 — —
__ __ __ _ __ _ * --- __ — __ — __ 3,002 60
15.000 — — _ — — — — — — — — 30,000
274,951 85 1,835 75 22,547 35 373,400 — 322,451 25 73,466 10 133,954 40
611,881 45 1,835 75 22,547 35 3,373,400 — 2,234,469 95 1,161,447 40 478,084 05
17,429 35 3,570 65
30.496 75 — — — — — — -- ' — — — —
47.488 30 — — — — — — — — --- _— 12,111 70
28,616 65 — — — — — — — — — — 11,383 35
124,031 05 — — — — — — — — — 27,065 70
3,163,867 85 22,812 25 4,253,259 80 4,632,400 — 6,159,767 70 1,818,130 10 563,568 70
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Siirrettyjä 
korjaus- 
- varoja 
vuodesta 
3939
Myönnettyjä
korjaus-
määrärahoja
vuonna
1940
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Valtion rahapaja................................... .............................................. 45,000
Helsingin tullikamarin Sörnäisten vartiorakennus............................. — . — 12 30
Yhteensä — — . 45,012 30
Turun piiri.
Kanavanniemen tullipäällysmiesten asunto Turussa ........................ — — •65,503 15
Degerbyn tullikamari........................................................................... . — —
65,503
—
Yhteensä — — 15
¡Tampereen piiri.
Alhoinaan tullitupa (Pietarsaaren tullik.) ............................. ............ . 10,800
Yhteensä 10,80« — —
Viipurin piiri.
'Uuraan tullikamari............................................................................... 365 35 — —
Yhteensä 365 85 — —
Oulun piiri.
Ylitornion rajaviskaalin asunto ..........................................................
7,960
— —
Petsamon tullikamari........................................................................... --4 — —
Liinahamarin tullivartiotalo ................................................................ 11,800 — — —
. Petsamon ja Salmijärven parakit.............................................•........ — — 55,000 —
Yhteensä 19,760 — 55,000 —
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön alaisissa rakennuksissa................. 30,925 35 165,515 45
Opetusministeriön alaiset rakennukset.
Hallinnolliset rakennukset ja kirkot.
Helsingin piiri.
Kansallismuseo...................................................................................... 13,331 60 65,238 70
Suomen valtionarkisto ...........................................................T............ 807 80 692 —
Ent. Säätytalo...................................................................................... 1,595 10 670 —
Cygnaeuksen huvila............................................................................... 275 90 424 —
Kouluhallituksen talo Ratakatu 2 ............................. .'..................... 57 — 15,694 20
Porvoon tuomiokapitulin talo ............................................................
16,067
— 248 90Yhteensä 40 82,967 80
Turun piiri.
Turun tuomiokirkko............................................................................. 7,000 89,968 05
ArkkipiispantalcTTurussa .......................................... .........................
Turun maakunta-arkisto .....................................................................
—
75
26,141 35
3,086 1,839 05Yhteensä 10,086 75 117,948 45
Tampereen piiri.
Tampereen tuomiokapitulin talo ......................................................... 21,700
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu ........................................ — — 64,093 05
Yliopiston metsäharjoitteluasema Juupajoella .................................. — — 857 30Yhteensä — — 86,650 db
9Siirrettyjä Uudis- ja lisärakennuksia
i
Siirrettyjä varoja
vuoteen 1941
Suoritettuja Pienempiä varoja uudis
korjauskus- edeltä arvaa- ja lisäraken-
tannuksin mattomia nusmäärä-
vuonna töitä varten rahoista Käytetty Uudis- ja lisä- Korjausmäärä-1940 käytetty vuodesta
1939 määrärahoja määrä
rakennus-
määrärahoista rahoista
30
30
• t
45,000
\i
n — — — — — — — — — — 45,000 —
65,050 60
149
149
— — — — — — — — — 452 55
65,050 60 — — — — — — — — — 452 55
' 10,800 106
10,800
353 45
106
■ ' 353 45
16,987
— — — ---- — — — — — — — — 7,960 —
■11,761 20 — — — — — — — — — — — —
43,960 80 ' --- — — — — — — — — — 11,039 20
55,722 — — — 16,987 — — — — — — — 18,999 20
131,938 35 255
"
16,987 64,451 75
71,050 30 2,940 7,520
■ 1,499 80 — — — — — — — — — — — —
' 2,265 10 — — — __ — — — — — — — —
699 90 56 — — — — — — — — — — —
■ 8,753 60 11,774 — — — — — — — — — 6,997
248
14,766
60
90
50. 84,268 70 14,770 — — — — — — — — —
24.420 60 ' 72,547 45
26,141 35 — — — — — — — — — __ —- —
4,905 80 — — — — — — — — — — — —55,467 75 — — — — — — — — — — 72,547 45
21,700 _
64,093 05 2.500 — — — — — — — — — — —
857 30 __ — __ — — — — — — — — —86.650 35 2,500 — — — — — — — — — — —
2
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Siirrettyjä 
korjaus- varoja 
vuodesta 
• 1939
Myönnettyjä
korjaus-miiiiriirahoja
vuonna
1940
Viipurin piiri.
Viipurin tuomiokapitulin ja piispantalo ......................... ................. 237 90 — —
Viipurin maakunta-arkisto .................................................................. 1.505 85 4,311 —
Yhteensä 1,743 75 4,311 —
Oulun piiri.
Sallan kirkko ............................................................................. .......... — — — —
Utsjoen kirkko ........................................................................: ........... — — — —
Petsamon kreikk.-katolinen kirkko..................................................... — — — —
Yhteensä — — —
Yhteensä hallinnollisissa rakennuksissa ja kirkoissa...........................
■
27,877 90 291,877 60
Koulut.
Helsingin piiri.
Helsingin suomalainen normaalilyseo .................................................
» ruotsalainen normaalilyseo ............................. ■.................. 1.414
— 34,847
15,294
90
, » suomalainen lyseo................................................................ — 8,088 60
i> toinen suomalainen lyseo ................................................... — — —
i) ruotsalainen lyseo................................................................ 585 — 8,700 —
• o suomalainen koelyseo.......................................................... 444 55 8,077 20
» » tyttönormaalilyseo.......................................... 3,932 90 3,648 80
. » i) tyttölukio ....................................................... 982 50 1,835 50
,» ruotsalainen tyttölyseo ....................................................... 340 15 10,251 30
iv . suomalainen tyttökoulu ..................................................... 1,250 — 1,439 £0
» toinen suomalainen tyttökoulu .......................................... — — 3,546 85
»•: kolmas suomalainen tyttökoulu-........................................ 3,967 50 — —
» ruotsalainen tvttökoulu....................................................... — — 2,300 —
» sokeainkoulu .................. >. . . . ............................................. 166,846 55 151,185 45
Hangon suomalainen keskikoulu ......................................................... — — — —
Västra Nylauds samlyceum ............................................................ . — — 651 —
Porvoon ruotsalainen lyseo.................................................................. — — 41,370 15
» suomalainen yhteislyseo ....................................................... — — i 2,661 20
:) kuuromykkäkoulu ........... i ................................................... — — 20.500 —
Loviisan ruotsalainen keskikoulu ....................................................... — — 11,557 15
Yhteensä 179,763 15 ' 325,954 30
Turun piiri.
Turun suomalainen lvseo .................................................................... 112,935 95
* toinen suomalainen lvseo ......................................................... — — 19:689 05
» ruotsalainen lvseo .................................................................... — : — 16,510 £5
» suomalainen klassillinen lvseo . . . . .......................................... — — 44,934 £0
» ruotsalainen klassillinen lvseo ................................................. 5.530 05 33,487 65
» suomalainen tyttölyseo ............................................................ 3,734 70 2.172 70
» suomalainen tyttökoulu .......................................................... 47,835 65 13,279 60
» ruotsalainen tyttökoulu........................................................ 1,066 £0 225,661 15
» kuuromykkäkoulu ..................................................................... — — 67,865 —
Salon suomalainen yhteislyseo ............................................................ 60,000 — 95,407 60
Porin suomalainen lyseo ...................................................................... — — 11,535 35
» suomalainen tvttölvseo .............................................................. — — 4,804 85
'Rauman suomalainen yhteislyseo ....................................................... — — 8,600 —
Yhteensä 118,166 60 656,883 35
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Siirrettyjä Uudis- ja lisärakennuksia Siirrettyjä varoja
Suoritettuja Pienempiä varoja uudis
korjaus- edeltä arvan ja lisäraken-
kustannuksia mattomia nusmäärä-
vuonna töitä varten rahoista Myönnettyjä Käytetty Uudis- ja1940 käytetty vuodesta määriirahoia määrä lisärakennus1939 maara rahoista
232 70
5.802 65 — — — — — — — — — — — —
6,085 35 — — .
' --- — 1.425 
. 800 
7.499
30
20
60
— — — — — — — — ---- —
__ __ __ _ _ __ _ ._ __ __ _’ __
— — 9,725 10 — — — — — — — — — —
232,422. 15 26,995 10 < 87,313 95
34,178 90 ' 669
4,836 40 , . --- — — — — — — — — — 11,871 60
4,469 80 — — — — — — — — — — 3,618 80
— — — — — — 3.600,000 — — — 3.600,000 — — —
8,049 — , --- :— — — — — — — — — 1.236 —
6,216 80 — — — — — — — — — — 2.217 95
7,581
2,818
9.670
70 — _ — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — ' '  --- 921 45
2,689 20 — — — — — — — — — — — —
1.546 85 7.527 55 — — — — — — — — 2,000 —
3.967 50 — — — — — — — — — ‘-- — —
' 184 :— — — — — — — — — ____ ___ 2.116 —
315,449 60 — — — — — — — — _ _ _ _ 2,582 40— — 4,633 — — — '.--- — — — — —
651
1,130
—
- 40,239 65 ____ ___ ____ ____ _ ____ __ _ __ _ 50
2,661 20 — — — — — — — — — — — —
16,495 00 — — — — — — — — — 4,004 45
11,557 15 — — — — — — — — — — — —
472,611 30 12,160 55 — 3,600,000 — * 3,600,000 33,019 55
84,149 95 484.433 10 484.433 10 28.786
19,689 05 — — — — = ------ — '  ------ — — _ _ — —
16,510 25 — — — — — — — — - r - ____ — —
44.934 20 — — — — — — — — ' ------ — — —
36,023 65 — — — — ------ . — — — — — 2.794 05
5,907 40 — — — — — — — — — — — —
29.732 95 — — — — — — — — — — 31.382 30
225,127 35 — — — — — — — — — 1.600 —
23,408 50 — — 231.489 45 — — 231:489 45 — — .44.456 50
155,405 25 — — 445,111 45 — — 445.111 45 — — — —
11.535 35 13,552 — — — — — ' — — — — — —
4.804 85 — — — — * ------ — . ------ — — — — — :
• 8.600 — — — — — — — — — ----- : — -----• —
' 665.828 75 13,552 — 1,161,034 — — — 1,161,034 — — — 109,018 85
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Siirrettyjä 
’ korjaus- ' 
varoja 
vuodesta 
1030
Myönnettyjä.
korjaus*
'määrärahoinvuonna
1940
Tampereen piin.
-Hämeenlinnan suomalainen lvsco ...................................1............ . 20.345 65
Tampereen suomalainen lyseo ............................................................ — — 39,087 70
» » klassillinen lvseo....................... '................. — — 18,113 20
» » yhteislyseo ................................................... — — 39.618 70
» » ■ tyttölyseo ..................................................... —- — 77.294 85
» » tyttökoulu ................................................... — — 155,000 20
Lahden suomalainen lvseo .................................................................. — — 19,487 10
Riihimäen suomalainen yhteislyseo.................................. i ............... — — 19,292 —
Vaasan suomalainen lyseo................................................................... 349,652 05 950,000 —
i) ruotsalainen lvseo................................................................... 70.773 75 372.178 05
» suomalainen tyttökoulu ...................................: ................... ‘ — — 196,341 35
i) ruotsalainen tyttökoulu ......................................................... --- . — 132,098 45
Jyväskylän suomalainen lyseo ............................................................ — — 53,760 50
» » yhteislyseo................................................... 42,388 50 4,056 —
» i) tyttökoulu ................................................... 23,968 50 13,086 50
• » kuuromykkäkoulu .................... '....................................... — — 12,230 —
Seinäjoen suomalainen yhteislyseo ..................................................... — — 19,951 15
Pietarsaaren ruotsalainen yhteislyseo ................................................. — — 2,516 10
Kokkolan suomalainen yhteislyseo ..................................................... 3.852 20 11,996 85
» ruotsalainen keskikoulu ..................................................... 448 80 19.101 —Yhteensä 491,083 80 2175,555 35
Viipurin piiri.
Viipurin suomalainen kaksoislyseo ..................................................... 2,414
» » klassillinen lvseo .............................................. --- ■"— 6,823 —
» ruotsalainen yhteislyseo........................................................ — — 392 —
» suomalainen tyttölyseo ............................... ......................... 176 40 7 439 50
» » tyttökoulu........................................................ 53 — 4,211 60
* toinen suomalainen tyttökoulu ............................................ — — 1,631 —
» realikoulu, maanviljelys ja kauppalyseo .............................
127,866
— 3.5l0
95Kotkan suomalainen lyseo .................................................................. 55 8,189
» » tyttölyseo ........................................................... . --- — 17,051 10
Haminan suomalainen yhteislyseo....................................................... — 149,637 20
Kouvolan suomalainen yhteislyseo ............. , ...................................... 93,795 45 43,300 —
lappeenrannan suomalainen yhteislyseo ............................................ 260,000 — 57,170 55
» » tyttölyseo.............................................. — — 7,803 35
Sortavalan suomalainen lvseo ............................................•............... 168 35 — —
» » tyttökoulu......................'.............................. 1,184 40 — —Yhteensä 483,244 15 309,583 25
Kuopion piiri.
Kuopion suomalainen lyseo ................................................................ 48,673 90 650,611 10
» . » tyttölyseo......................................................... — — 31.544 95
» kuuromykkäkoulu................................................................. — — 6.662 55
» sokeainkoulu ....................................................................... 15,020 — 240,576 —
Mikkelin suomalainen lyseo ............................................................... — — 9,719 30
» ' * tyttökoulu ............................................ ; ........ — — 566 _
» kuuromykkäkoulu ................................................................ — — 8,298 —
Savonlinnan suomalainen lvseo .......................................................... 6.372 55 7.993 25
Joensuun suomalainen lyseo................................................................ 6,505 95 6.000 —
i) » tyttökoulu....................................................... — 4,000 —
Nurmeksen suomalainen keskikoulu ................................................... 318 15 25,092 75
Iisalmen suomalainen yhteislyseo ....................................................... — — 27.398 60
Värtsilän suomalainen keskikoulu . ................................................. 559 85 — —Yhteensä 77,450 40 1,018,462 50
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Siirrettyjä, 
varoja uudis
Uudis- ja lisärakennuksia Siirrettyjä varoja
Suoritettuja 3?iencvnpitt vuonna 1040 vuoteen 104-1
. kustannuksia mattomia nusmaara-
vuonna
1940
töitä varten 
käytetty
rahoista
vuodesta
1039
Myönnettyjä
määrärahoja Käytettymäärä
Uudis- ja lisä­
rakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä-
ralioista
■ 18,345 65 2.000
39,087 70 6,848 — — — — — — — — — — —
18,113 20 — — — — __ _ _ _ __ __ ' __ __
' 38,698 
• . 77,294 
155,000
75
85
20
2,468 60 — — — — — — — — 919 95
25,096 _ __ _ __ _ _ _ Z __ _ __
. 19,487 10 — — — — — — — — — — —
. 19,292 — — — — — 4,800,000 — 2.292,135 45 2.507.864 55 --- —
• 1,179,980 45 — — — — — — — — — 119,671 60
419,007 90 — — — — — — — — — — 23,943 90
196,341 35 — — — — — — — — __ — __ —
132,098 45 — — — — — — — — — — — —
53,760 50 — — — — — — — — — — —
46,444 
37,055 
. 12,230
50 — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
19,951 15 — — — — — — — — — — -- . —
2,516 10 — — — — — — — — __ __ __ __
14,178 60 8,496 — — — — — — — ~7 — 1,670 45
19,549 80 -- ' — — — — — — — — — — _
.2,518,433 25 42,908 60 4,800,000 2,292,135 45 2,507,864 55 148,205 90
2,414
6,823
392
7,615
— — — — — — — — — — — — —
90 __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __•
4,264
1,631
3,520
60 — — — — — -r — — — — — —
_ __ __ __ _ z _ ■ _ _ z z z
133,164 40 5,777 — 331,175 65 — — 331,175 65 — — 2,892 10
17,051 10 800 — — — .— — — — — —
149,637 20 — — 72,979 45 — — 13,635 50 59.343 95 — —•
127,206 45 4,795 40 — — — — — — — — 9,887 30
307,170 55 — 113,628 50 — — 113.628 50 — — 10,000 —
7.803
163
35
20
— — — — — — — — — — — —
768,856 75 e 11,372 40 517,783 60 — — 458,439 65 59,343 95 22,779 40
691,677 55 7,607 45
• . 31,544 95 2,250 — — — — — — — — — — —
6,662 55 ■2,899 10 — — — — — — — — — —
255,596 __ _ — __ __ _ __ _ __ _ _ _
9,719 30 — — — — 5,000,000 — 3,029.304 35 1.970,695 65 — —
• 566 — — — — — — — — — — — i -- —
8,298 — — — — — — — — — — — — —
12,939 40 — — — — — — — — — — 1.426 40
12,014 
• 4,000 
. 25.407
35 — — — — — — — — — — 491 60
40 __ _ __ _ __ _ __ __ __ __ _ __
27,398 60 — — --- . — — — — — — ---1 — —
559 85 __ _ __ __ __ _ __ _ _ _ _ _
1 1,086.383 95 5,149 10 — — 5,000,000 — 3,029,304 35 1,970,695 65 9,525 45
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Siirrettyjä 
korjaus- 
varoja 
vuodesta 
1 A39
Myönnettyjä.
korjaus*
määrärahoja
vuonna.'
1040
Oulun piiri.
Oulun suomalainen lvseo............................... '..................................... — — 83,596 80
* » Yhteislyseo .......................................................... — — 27,444 55
» » tyttölyseo ............................................................ — — 153;317 30
» » keskikoulu............................................................ — — / 29,970 85
» ruotsalainen » ............................................................ — — 10,000 —
» kuuromykkäkoulu .................................................................... — — 59,103 80
Raahen suomalainen keskikoulu ................................................. 19,172 70 134,116 90
Kajaanin » yhteislyseo ......................................................... — — 4,796 35
Kemin » * ...................... -................................. 3.570 20 4,143 20
Tornion » » ....... ................................................. --  ' — 36,368 30
Rovaniemen suomalainen keskikoulu ................................................. — — 33,200 —
Petsamon kansakoulut................................................. ...................... — — — —
Koulu- ia oppilasasuntolapa,rakin rajaseutukunnissa........................... — — ;— —
Yhteensä 22,742 9« 576,058 05
Yhteensä kaikissa kouluissa....... ...................................................... 1,872,451 35 5,062,496 80
Seminaarit.
Tammisaaren ruotsalainen seminaari ................................................. — — 22,739 10
Rauman suomalainen seminaari ......................................................... — — 22,689 —
. Uudenkaarlepvyn ruotsalainen seminaari .......................................... 19,100 20 17,131 90
Heinolan suomalainen seminaari ......................................................... 49,370 15 23,588 50
Raahen » » ......................................................... ------' — 10,540 —
Kajaanin » » ......................................................... — — 1,066,076 15
Sortavalan » » ■ — — ‘ - --- —
» kr.-katol. pappisseminaari......... ; ........................................ 103 70 — —
Hämeenlinnan suomalainen alakansakouluseminaari ........................ < --- — 29,148 95
Vaasan ruotsalainen alempi kansakouluseminaari .............................. — — 22,727 —
Tornion suomalainen alakansakouluseminaari.................................... — — 12,266 90
Yhteensä 68,574 05 1,226,907 50
Muinaismuistot.
Turun linna.............................. ............................................ — — ’ 336,352 35
Kuusiston linnan rauniot .................................................................... 1,279 — — —
Yhteensä 1,279 — 336,352 35
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisisssa rakennuksissa .................... 1.470,182
t
30 6,917,634 25
Maatalousministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Ilmatieteellinen keskuslaitos................................................................ 666 35 193 —
Leija-asema llrnala............................................................................... 691 60 2,900 20
Erinäiset virastot Liisankatu N:o 8, Helsingissä ............................. — — 586 —
Maaututlcimuslaitos Bulevardinkatu N:o 29, Helsingissä ................ 14.281 — — —
Valtion eläinlääkintölaboratorio.......................................................... — — 8,828 80
Yhteensä 15,688 95 12,508 —
Tampereen piiri.
Hämeen läänin maanmittauskonttori................................................. — — . 988 35
Vaasan läänin maanmittauskonttori................................................... ' 25,293 50 500 —
Maanviljelysinsinöörin piirikonttori Kokkolassa.............. .................. — — 26,462 —
Tuomarniemen metsäkoulu .................................................................. — — 9,850 —
Yhteensä 25,293 50 . 37.800 35
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Suoritettuja
korjauskus­
tannuksin
vuonna
1040
Pienempiä 
edeltä arvaa­
mattomia 
töitä 'Varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja uudis- 
ja lisäraken- 
nusmäärä- 
rnhoista 
vuodesta 
1930
Uudis- ja lisärakennuksia 
vuonna 1940
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1941.
Myönnettyjä 
määrä railoja
Käytetty
määrä
Uudis- ja lisä­
rakennus- 
määrä railoista
Korjausmäärä-
ralioista
83,063 40
■
533 40
24,387 25 3.755 — — — — — — — — — 3,057 30
132.308 75 — — — —: •— . — — — — ’ 21,008 55
' 18.642 75 — — — v- — — — — — 11,328 10
4,181 95 — — — — — — — — — 5,818 05
39,103 80 9.314 15 — — — — — — — — 20,000 —
152,647 60 — — — — — — — — — — 642 —
4,796 35 — — — — — — ■— — — — — —
- 4,143 20 — — — — • ’ — ■— — — • — — 3.570 20
36,368 30 870 50 — — • — — —■ — — — --- ■—
33.200 — — — — — — — — ►— — — •-4- —
! __ — — — 947.642 80 — — 704,184 35 249,458 45 — —
__ — — — — — 1,750.000 — 530,100 — 1 219,900 — — —
532,843 35 13,939 65 947,642 80 1,750,000 — 1,234,284 35 1,463,358 45 65,957 69
6,344,957 35 99,082 80 2,626,460 40 15,150,000 — 8,175,107 80 9,601,262 60 • 387,856 35
22,739 10
22,689 — ' 6,796 95 ,--- — — — — — — — —
36,232 10 1,700 — — — — — — — — — — —
72.958 65 4.636 40 61.976 50 — — 57,562 4,414 50 — —
10,540 — — — — — — — — — — — — —
: Í.051.212 65 1.422 55 — — — — --• — — — 14,863 50
- — — — 1,074,694 45 — — 326,023 50 — — — —
27,148 95 — — — — — — — — — — 2,000 —
22,727 — — — — — — — — — — — — —
12,266 90 — — — — — — — — — — — —
.1,278,514 35 14,555 90 1,136,670 95 383,585 50 4,414 50 16,863 50
336.352 35
. 972 90 — — — — — — — — — — — —
337,325 25 — — — — — — .-- — — — — —
7,893,219 10 140,633 30 3,763,131 35 15,150,000 — 8,558,783 30 0,605,677 10 492,033 80
. - 859 35
3,591 80 2,326 50 — — — — — — — — — —
586 — ■ 2,783 — — — — —- _ _ — — — — —
• 14,281 — — — — — — — — — — — — —
8.828 80 — — — — — — — — — — — —
28,146 95 5,109 50 — — —
~
988 35 156.578 60 129,780 20 26,798 40
25,793 50 — — — — — — — — — — — —
26,462 — 576 — — — — — — — ■------ — — —
-- 9,850 — — — — — — — — — — — — —
63.093 85 576 — 156,578 60 . — — 129,780 20 26,798 40 — —
Siirrettyjä
korjaus*'
varoja
vuodesta
1939
Myönnettyjä
korjaus-
määrärahoja
vuonna
1940
Viipurin piiri.
Viipurin läänin maanmittauskonttori............. ................................... 403 65
Metsähallinnon Itä-Suomen piirikuntakonttori Viipurissa................ 342 50 — —
Loimolan metsäkoulu ........................................................................... 128 80 —: —
Yhteensä 874 95 — —
Kuopion piiri.
Kuopion läänin maanmittauskonttori................................................ 7,791 55 7.398 70
Mikkelin läänin maanmittauskonttori................................................. — — 27,425 80
Nikkariian. metsäkoulu......................................................................... — — — —
Yhteensä 7,791 55 34,824 50
■ Oulun piiri.
Oulun läänin maanmittauskonttori..................................................... — __ 20.024 05
Rovaniemen metsäkoulu ...................................................................... — __ 506 —
Yhteensä — — 20,530 05
Kaikkiaan Maatalousministeriön alaisissa rakennuksissa .................. 49,598 95 105,602 90
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Ambition talot Helsingissä.....................................................................
Snellmanninkatu Nro 4-6 ........................ ..................................... 1,599 85 7,667 65j
Mariankatu Nro 2 3 ................................... ...................................... — __ 14,093 45
.Fabianinkatu Nro 25 ...................................................................... 3,397 45 8,145 10
Aleksanterinkatu Nro 4—10 .......................................................... 80,149 15 246,400. -- "
Vuorimiehenkatu "Nro 1 ................................................................. — __ 9.098 45
E. Esplanaadinkatu Nro 4 ............................................................ 767 — 25,840 05
Uudenmaankatu Nro 3—5 ............................................... ............ — 31,819 —
Rauhankatu Nro 4 ......................................................................... 19,064 85 26,257 40
Uudenmaankatu Nro 38 ............................................................... __ 1,349 30
Ratakatu Nro 12 ........................................................................... — __ 17.393 85
P. Makasiininkatu Nro 5 ............................................................... 4,180 50 31,097 —
Kirkkokatu Nro 3 ........................................................................... 624 30 24,470 75
P. Esplanaadinkatu Nro 3 ............................................................
Ateneumin ta lo ..............................................................................
703 90 ’---
— — 10,742 50
E. Esplanaadinkatu Nro 16 ................ ......................................... 2,928 90 . 8,002 50
P. Makasiininkatu Nro 9 ............................................. .................. — — 3,367 15
Helsingin lentoasema ................................................................ *.......... — — — —
Santaha,niinen radioasema................................................................... — __ 30,309 15
Leppävaaran radioasema..................................................................... 140 — v 160 —
Porvoon posti- ja lennätintalo............................................................ — — 15,500 —
Lohjan postitalo .................................................................................. — — — —
Karkkilan postitalo.............................................................................. — — — h
Talo Bulevardinkatu Nro 20 Hangossa................................................ — — 3,475 20
Neuvostoliiton lähetystötalo Hrgissä ............................. .................... — — — —Yhteensä 113,555 9« 515,188 50
Turun piiri.
Turun asemarakennus ...................... ...................................................
» posti- ja lennätintalo .............................................................. 10.484 75 365,155 90
» läänin maanmittauskonttorin ent. talo ................................... — — 14,567 05
Naantalin posti- ja lennätintalo .............r......................................... — — 5,773 15
Maarianhaminan posti- ja lennätintalo ............................................. .37.805 — — —Yhteensä 48,289 75 385,496 10
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Suoritettuja 
! korjaus* . 
i kustannuksia 
vuonna 
; 1940
Pienempiä 
edeltä arvaa* 
mattoinia 
töitä varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja uudis- 
ja lisäraken- 
nusmäärä* 
rahoista 
vuodesta 
1939
Uudis- ja lisärakennuksia vuonna 1940
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1941
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytettymäärä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä-
rahoista
1 ;
1 __ _ — — — — — — — — — — — —
: 128 80 — — — — — — — — — — — —
128 80
15,190 25 _ _ __ __
27,4z5 80 __ — 15.112 20 — — 7,500 — 7,612 20 — —__ __ 35,364 10 — — 23,404 50 11,959 60 — —
42;616 05 — — 50,476 30 — — 30,904 50 19,571 80
; 11,838 70 _ __ __ __ __ 8,185 35
506 _ __ _ — — — — — — — — — —
12,344 70 — — — — — — — — — — 8,185 35
146,330 35 5,685 50 207,054 90 160,684 70 46,370 20 8,185 35
' ’■ ' 9,267 50 237 90
14,093 45 1,950 — — — — — — — .--- — — —
: , 8,145 10 __ — — — — — — — — — 3,397 45
1 270,824 50 2,311 15 10,714 35 120,000 — 93,151 80 — — 55,473 10
; 9,098 45 — — — — — — — — — — — —
26,607 05 1,279 95 — — , --- — — — — — —
31,819 — 11,558 35 — — — r— — — — — — —
■ 45,322 25 6,850 90 — — — — — — — — — —
1,349 30 — — — — — — — — . — — — —
17,393 85 10,299 35 — — — — — —T — — -- - —
35,277 50 120 — — — — — — — — — — —
• 19,117 55 1,134 — — — — — — — — — 5,977 50
__ __ — — — — — — — — — — — —
10,742 50 11,519 50 — — — — — — — — —
10,931 40 12,128 20 __ — — — — — — — — —
3,367 15 767 50 — — — — — — — — — —
366 65 5,000 — — — 5,000 — — — — —
: ! 29,961 65 — — — — — — — — 347 50
300 _ 3,945 80 — — — — — — — — —
1,707 10 — — — — — — — —: 13,792 90
! • __ — 350 — — — — — — — — — —
— 3,956 80 — — — — ---. — — — —
3,475 20 '--- — — — — — • --- — — ™— —_ _ 2,938 20 — — — — — — — — — —548,800 50 71,714 25 15,714 35 120,000 — 98,151 80 78,988 45
988,698 75 _ 988,698 75 __ __ __ —
343,448 50 — — — — — — — — — 32,192 15
. 14,567 05 — — — — — — — — — — —
5,417 65 — — — — — — — — — — 355 50
37,805 _ 4,000 _ — — — — — — — — —401,238 20 4,000 — 988,698 75 — — 988,698 75 — — 32,547 6b
6412— 41 3
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•Siirrettyjä 
• korjaus*
■ varoja 
i 1 vuodesta 
1939
Myönnettyjä • 
korjaus- 
määrärahoja 
vuonna 
1940
Tampereen piiri.
Hämeenlinnan posti- ja lennätintalo ............................................... . • 2.586 80
Tampereen posti- ja lennätintalo ............................................... — — 163,210 70
Talo Kilpisenkatu N:o 8 Jyväskylässä .................................... : . . . . — — 34,375 —
Seinäjoen posti- ja lennätintalo................................................. . — — 6.000 —
Yhteensä 2,586 80 203,585 70
Viipurin piiri.
Valtion talot Viipurissa:
Karjalankatu _N:o 13 .......................... .......................................... 3.631 70 5,910 75
Siikaniemenkatu N:o 1 ................................................. , .............. 719 10 — —
Valtion talojen lämpökeskus ........................................................ — — 445 50
Kouvolan posti- ja lennätintalo ......................................................... 163,000 — 18,700 —
,Tainionkosken posti- ja lennätintalo ....... : ....................................... — — — —
Vuoksenniskan »• » » .................................................. — — — —
Kaivolan postitalo .........................................•...................................: 494 — — —
Imatran valtionhotelli ......................................................................... 1,978 75 — —
Yhteensä 169,823 55 25,056 25
Kuopion piiri.
Kuopion posti- ja lennätintalo .......................................................... 30,690 80
Savon piiri-insinöörikonttori Kuopiossa............................................. 49.151 65 134,378 65
Mikkelin posti- ja lennätintalo . ...................................................... — — 10,194 35
Heinolan postitalo ............................................................................... — — 738 05
Suonenjoen postitalo ....... •................................................................... 3,067 65 — —
Värtsilän postitalo ........... .......................................................... ......... 297 90 — —
Sotkamon postitalo.................. '............................................................. — — 2.258 15Yhteensä 52,517 20 178,260 —
Oulun piiri. .
Kajaanin posti- ja lennätintalo .......................................................... ' --- •-- 1,600 —
Hyrynsalmen postitalo......................................................................... — — 2,000 —
Rovaniemen postitalo........................................................................... — — 8,156 15
Ivalon postitalo.................................................................................... — — — —
Petsamon matkailumajat . ............................................................... — — 130,914 55
Vuotsan majatalo ............................................................................... — — 30,000 —Yhteensä — — 172,670 70
Kaikkiaan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaisissa 
rakennuksissa...................... ................ . . . . . ' . ....................... •........ 386,773 20 1,480,257 25
Kauppa-ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Teknillinen korkeakoulu ......... •........................ .................................. 32.805 20 17,379 30
Teknillisen korkeakoulun laboratorio : ........................................ . • --- — 269,983 70
Valtion teknillinen tutkimuslaitos.................... •................................. — — — —
Helsingin teollisuuskoulu........... '<.......................... . : .......... .............. — — 6,200 —
Talo Bulevardinkatu N:o 29, H:gissä ............................................... — — 232,919 35
Merenkulkuhallituksen varasto............................................................ — — 64 —
Hylkvsaaren luotsiasema........................... ......................................... — — — —Yhteensä 32,805 20 526,546 35
'Turun, piiri. ■ 
Turun teollisuuskoulu........................................ ................................. 486,936 40 133.057 40. Yhteensä 486,936 40 103,057 40
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Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1940
Pienempiä 
edeltä arvaa 
mattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja uudis- 
ja lisäraken- 
nusmäärä- 
rahoista 
vuodesta 
1939
Uudis- ja lisärakennuksia 
vuonna 1940
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1941
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä-
rahoista
2,586 80 7,409 70
150,868 80 — — — — — — — — — — 12,341 90
34,375 — 15,121 85 — — — — — — — — —
6,000 — — — — — — — — — — — — —
193,830 60 22,531 55 12,341 90
9.542 45
30
— — — — — — — — — — —
445 50 ___ — — — — — — — — — — —
176,676 25 1,110 — — — — — — — — — 5,023 75
___ — 5,700 — — — — — — — — — ------. —
494 — — — — — — — — — — — — —
___ ____ 16,493 45 — — — — — — — — 1,978 75
187,801 50 24,257 45 — — — — — — — — 7,002 50
30,599 65 _ _ 91 15
183,530 30 — — — — — — — — — — — —
10,194 35 — — — — — — — — — — — —
( o  O
2,481 10 — — — — — — — — — — 586 55
2,258 15 ____ ___ — — ___ — _ — — — —
229,801 60 — — — 677 70
1,599 90 ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ — —
2,000 — — — — 7 — — — — — — — — —
8,156 15 5,283 50 — — — — — — — — — —
— — 4,420 — ------  . — — — — — — — — —
77,744 25 — — 3,150,128 05 1,400,000 — 3,937,765 — 612,361 05 ■ 53,170 30
30.000 — — — — — — — — — — — — —
119,500 — 9,703 50 3,150,128 05 1,400,000 — 3,937,765 — 612,361 05 53,170 30
1,680,972 70 132,206 75 4,154,541 15 1,520,000 — 5,024,617 55 612,361 05 184,728 50
50,184 50 12,600,000
—
11,759,338 70 840.661 30
191,037 40 — .— — — — — — — — — 78,946 30
___ — — — — — 5.000.000 — 128,860 — •4,871,140 — — —
' 4,885 ___ — — — — — — — — ------ — 1,315 —
226,166 80 — — — — — — — — — — 6,752 55
b 4
z 1,857 50 ___ : ____ ___ ___ ___ __ _ ___ ____ — ____
472,337 70 1,857 50 — — 17,600,000 — 11,888,198 70 5,711,801 30 87,013 85
486,936 40 350,000 335,360 45 14,639 55 133.057 40
486,936 40 — — — — 350,000 — 335,360 45 14,639 ,55 133,057 40
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.Siirrettyjä 
. korjaus- 
, varoja 
vuodesta 
; 1930
Myönnettyjä
korjaus-
määrärahoja
vuonna
1940
Tampereen piiri.
Tampeieen teknillinen oppilaitos...................................... ..................
■
52,288 35
Vaasan teollisuuskoulu......................................................................... — — 4,500 ---Yhteensä ■ — — 56,788 35
Kuopion piiri.
Kuopion teollisuuskoulu ...................................................................... 27,825
I
40Yhteensä 27,825 40 — —
Oulun piiri.
Oulun teollisuuskoulu...........................................................................Yhteensä — — — —
Kaikkiaan Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisissa rakennuksissa 547,567 — 716,392 10
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Vuorelan kasvatuslaitos.......................................................................Yhteensä — — 4.0004.000 —
Turun piiri.
Käyrän turvakoti ................................................................................. — — — —Yhteensä .--- — — —
Tampereen piiri.
Perttulan kasvatuslaitos ...................................................................... 23,000
Kotiniemen kasvatuslaitos .................................................................. — — 48,000 —
Järvilinnan vastaanottolaitos .................... ........................................ — — 6,000 —
Pernasaaren kasvatuslaitos .................................................................. — — — —
Kuhankosken tyttökoti ....................................................................... — — — —Yhteensä — — 77,000 —
Kuopion piiri.
Koivikon turvakoti............................................................................... — — . 10,000 —
Sippolan kasvatuslaitos ................................................................... — — 10,000 —Yhteensä — — 20,000 —
1 Oulun piiri.
Kylliälän kasvatuslaitos....................................................................... — — 22,000 —Yhteensä — — 22,000 —
Kaikkiaan Sosialiministeriön alaisissa rakennuksissa ........................ — — 123,000 —
Yhteenveto:
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset ............ ...................... 4,492 15 711,056
Oikeusministeriön » » ................................... — — 1,109 —
Sisäasiainministeriön » » ...................... . 173,179 75 3 559,048 85
Valtiovarainministeriön » » ................................... 30,925 35 165,515 45
Opetusministeriön » » ................................... 1.470,182 30 ' 6,917,634 25
Maatalousministeriön » » ................................... 49,598 95 105,66- 90
Kulkulaitosten ja yl. töiden ministeriön alaiset rakennukset ......... 386,773 20 1,480,257 25
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset ...................... 547,567 — 716,39 10
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset .............................................. — — 123,000 —Yhteensä 2,662,718 70 13,779,675 80
Katukorjaukset.
Tampereen p iir i.......................................... .......................................... 23,884
Kuopion » ..................................... ’..................................... ’........ — — 99,000 —
Oulun » ................................................................................... 1,449 90 — —Yhteensä 25,338 90 99,000 —
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Suoritettuja
korjaus­
kustannuksin
vuonna
1040
Pienempiä * 
cdeltäaevaa- 
mattoinia 
töitä .varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja uudis- 
ja lisämken- 
nusmäärä- 
rn lioista 
vuodesta 
1030
Uudis*, ja .lisärakennuksia 
vuonna 1040
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 104]
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Uudis- ja lisä­
rakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä-
rnhoista
62,288 35 1,800 35
4‘500 — — — — — — — — — — — — —
56,788 35 1,800 35 — — — —
29,825 40 1,550.000 1.241.695 25 308.304 75 __ __
27,825 40 — — 1,550,000 — 1,241,695 25 308,304 75
534,476 85 4,300.000 4,817,319 20 17,157. 65 __ __
— — — — 534,476 85 4,300,000 — 4,817,319 20 17,157 65 — —
1,043,887 85 3,657 85 534,476 85 23,800,000 § 18,282,573 60 6,051,903 25 220,071 25
510 30 8.000 , 3,489 70
510 30 . 8,000 — — — — — — — — — 3,489 70
- 9,996 95 60,000 30.104 50 29,895 50 __ '
— — 9,996 95 — : — 60,000 — 30,104 50 29,895 50
23,000 _ _ _ __ __ __ __ __ — — — — —
48,000 — — (------ — — — — — — — — — —
6,000 — — — — — — — — — — — —
_ __ 4.836 35 __ — __ — — — — — — —
77,000 — 4,836 35 — — — — —
9,995 40 ■ . _ _ _ __ __ __ — — — —
9,998 85 — — — — — — * ------ — — — — —
19,994 25 — — — — — —
22,000 _ _ _ __ '__ __ __ — — — — —
22,000 — _ _ — _ — __ — — — — — — —
119,504 55 22,833 30 — — 60,000 — 30,104 50 29,895 50 3,489 70
654,691 70 39,599 45 6,000,000 _ . _ __ 6,000,000 __ 60,836 40
1,109 — — — — — — — — : — — — — —
3,163,867 85 22,812 25 4,253,259 80 4.632.400 — 6.159.767 70 1,818,130 10 563,568 70
131,938 35 255 — 16,987 — — — — — — — 64,451 75
7.893,'219 10 140,633 30 3.763,131 35 15,150.000 — 8,558,783 30 9.605,677 10 492.033 80
146.330 35 5,685 50 207,054 90 — — 160,684 70 46.370 20 8,185 35
1.680,972 70 132,206 75 4.154.541 15 1,520,000 — 5,024,617 0 0 612,361 05 184,728 50
1.043,887 85 3,657 85 534.476 85 23.800,000 — 18.282,573 60 6.051.903 25 220.071 25
119,504 55 22.833 30 — — 60,000 — 30.104 50 29.895 50 3,489 70
14,835,521 45 367,683 40 12,929,451 05 51,162,400 — 38,216,531 35 24,164,337 20 1,597,365 45
23.884 _ _ _ _ __ __ __ — —
99,000 — — — — — — — — — — — — —
1.449 90 — — ' ------ — — — T — — — — —
124.333 90 — — — — — — — — — — — —
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Rakennushallituksen erinäisten virastojen lukuun suorittamat työt v. 1940.
Vuäemnnan lääninhalMtus
Aleksanterinkatu N:o 4—6 virkahuone!ston ikkunoiden peittämistä varten 
laudoilla.........................................................................................................
Lääkintöhallitus
Rovaniemen yleisen sairaalan ilmapommitusvaurioiden korjaamista varten 
Uusi lastensairaala Meilahdessa........................................................................
Tullihallitus
Tullihallituksen hallinnassa olevien valtion rakennusten korjauksiin . . . .
Kolttakönkään tullitalo ................................. .................................................
Liinahamarin tullitalon tulipalosta aiheutuneiden vaurioiden korjaamiseen
Puno lustusministeriö
Tuleman kasarmin varastojen rakentamista varten ...................................
Muimistieteellincn toimikmUa, 
Olavinlinnan perustuksien korjauksiin
Maatnloushalliius
Maatalouskoelaitoksen maa,tutkimusosaston huoneiston Meritullinkatu N:o 8 
sisustamista varten.......................................................................................
Tie- ja vesirakennushallitus
Liinahamarin sairasmajan saunan ja ulkoliuonerakennuksien rakentaminen
Merenkulkuhallitus
Liinahamarin valtion sataman satamakonttorin rakennuksen jälleenrakenta­
minen ............................................................................................................
Teknillinen korkeakoulu
Puukemian laboratoriorakennuksen kantoon saattaminen...........................
Sosiaalimisnisteriö
Tammisaaren alkoholistihuoltolan kunnostamistöitä y. m. varten .............
Oppilaskodin rakentaminen Pernasaaren kasvatuslaitokseen ....................
Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitoksen vesijohtoverkoston ja pumppu­
laitoksen uusiminen ....................................... .............................................
Käyrän turvakodin Niittymäen ulkotilan karjakartanon rakentamista varten
Rautatiehallitus
Turun uusi asematalo .....................................................................................
Posti- ja lennätinhallitus
Vahvistaja-aseman rakentamista varten Saloon............................................
» » » Nummenkylään.............................
Viipurin lennätinkonttorin huoneistossa suoritettavia muutostöitä varten
» lennätintalon suojatyöt ....................................................................
•» postitalon suojatyö . . . ' . ....................................................................
Liinahamarin autotalli- y. m. rakennuksen rakentamista varten .............
Kemijärven posti- ja lcnnätintalon rakentaminen ......................................
Turun posti- ja lcnnätintalon väestösuoja .................................................
Turun posti- ja lennätintalon piha-sivustan kolottaminen yhdellä kerroksella 
Turun posti- ja, lennä,tintalossa sijaitsevan valtion puhelinkeskuksen huo-
neuston korjaamista' varten ........................................................................
Kotkan radioasemalla suoritettavia rakennustöitä varten ........................
Turun lennätinkonttorin ja puhelinkeskushuoneustojen kattojen peittä­
minen insulii tiliä v. m......................................' ............................................
Imatran posti- ja lennätintalon lisärakennus- ja muutostöitä varten . . . .
Suomussalmen postitalon rakentaminen .....................................................
Mikkelin läänin maanmittauskonttorin ent. liuoneuston muuttaminen ja 
kunnostaminen valtion posti- ja lennätinkonttorin huoneustoksi .........
Käytetty
604,128: 35 
'  9,809: 25
13,267: 95 
133,863: 55 
402,242: 35
104,732:10 
42,741: 20
67,349: 55 
277,723: —
884
4.200
180,614
78,857
54,26810.000
830 7^12
240.167
55,299
59,592: 75 
5,173: —
19,561
3,000
200,149
2 ,000 : -
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Yhteensä
■ 14,391:10 
613,937: 60
549,373: 85 
118,000: - 
2,656: 40
42,000: - 
163,831:40
2 ,100,000: —  
100,000: -
492,545: 85 
2,275,338:15
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Käytetty Yhteensä
Varalämraityslaitteen lopulliseen kuntoon saattaminen Helsingin posti- ja
lennätintalossa ............................................................................................. 14,020:20
Helsingin postitalon autotalliin rakennettavia kone- ja akkumulaattori-
Huoneita varten........................................................................................... 47,535: 35
Helsingin uuden postitalon väestösuojaa varten ..........................................
Turun postitaloon rakennettavaa väliseinää varten vahvistuksineen . . . .
200,250:40
50,110: 85
Liinahahamarin posti- ja lennätintalon rakentaminen ............................... 374,136: 45
Haapamäelle, Seinäjoelle, Ylivieskaan, Kajaaniin, Pieksämäelle ja Jyväs­
kylään rakennettavat varastorakennukset................................................. 232,278: 45
Turun posti- ja lennätintalon postimerkkimyymälän rakentaminen ......... 6,000: —
Kaukopuhelinkeskukscn talojen tarpeellista vahvistamista varten ......... 252,532: 50 2,921,342:55
Metsähallitus
Uuden metsäkoulun rakentaminen Loimolaan .............................................. ' 1.068,988:50
Metsähallinnon Pohjanmaan piirikuntakonttorin Oulussa kunnostamista 
varten ............................................................................................. ............ 54,313: 55
Kurun metsäkoulun viimeistelytöitä varten................................................. 12,216:85 1,135,518: 90
Suomen Pankki
Pankin Porissa olevan talon lisärakennusta varten .................................... 1,661,773: 75
Kansaneläkelaitos .
Muutos ja korjaustyöt talossa E. Esplanaadink. N:o -16 Helsingissä........... 101,350:10
Yliiornion seurakunta.
Ylitornion kirkko ........................................................................................... 94,101: —
Suonien Huolto
Suomussalmen sairasmaja ............................................................................. 129,348: 65
Mk | | 12,515,509: 30
